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ケース1・2 (石川肇助教 選定)
資料情報 出版年・出版地等
滿蒙の交通産業案内 / 吉田初三郎作 ; 日滿文化協會編 1932
朝鮮大圖繪 (蓮菱舞鶴の図) / 吉田初三郎作 1929
樺太觀光交通鳥瞰圖 / 吉田初三郎作 1935
臺北市鳥瞰圖 : 始政四十周年記念 / 初三郎作 ; 田坂昇編輯 1935
日本鳥瞰近畿東海大圖繪 / 吉田初三郎作 1927
京都圖繪 / 吉田初三郎作 ; 觀光社出版部編輯 1928
嵐山・愛宕、保津川下り御案内 / 吉田初三郎作 ; 觀光社編輯 1930
叡山頂上一目八方鳥瞰圖 1926
關東震災全地域鳥瞰圖繪 / 吉田初三郎筆 1924
Hiroshima 1949
ケース3 (前川志織特任助教 選定)
資料情報 出版年・出版地等
グリンゴ / 手塚治虫著 1993
ブッダ / 手塚治虫著 1983-1984
Adolf (アドルフに告ぐ) / story & art by Osamu Tezuka 1995-1996
おせん / 楠勝平著 1978
マンガ日本の歴史 / 石ノ森章太郎著 1997-1999
夕凪の街桜の国 / こうの史代著 2004
あさきゆめみし : 源氏物語 / 大和和紀著 1980-1993
Biografías selectas presenta "Zapata" (サパタ) / Martín Martínez Ríos ;
Antonio Gutiérrez
1959
ケース4・5・6 (フレデリック・クレインス准教授 選定)
資料情報 出版年・出版地等
メルヒヨル・ファン・サントフォールトより平戸オランダ商館長宛書簡 慶長19 (1614)・堺
エルベルト・ワウテルセンより平戸オランダ商館長宛書簡 慶長20 (1615)・堺
エルベルト・ワウテルセンより平戸オランダ商館長宛書簡 慶長20 (1615)・堺
エルベルト・ワウテルセンより平戸オランダ商館長宛書簡 慶長20 (1615)・大坂
マテイス・テン・ブルッケより平戸オランダ商館長宛書簡 慶長20 (1615)・室津
エルベルト・ワウテルセンおよびマテイス・テン・ブルッケより平戸オランダ商館長
宛書簡 慶長20 (1615)・京都
マテイス・テン・ブルッケおよびエルベルト・ワウテルセンより平戸商館長宛書簡 慶長20 (1615)・京都
日文研所蔵資料の展示「図書館からみる日文研の30年」
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今年の資料展示では、各イベントで講師をつとめる教員・研究員が日文研所蔵の特徴的な資料を選定しました。日文研が
創立以来の30年間で収集してきました貴重な資料をじっくりご覧ください。
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東インド会社の起源と発展 / コメリン (オランダ語版)
Begin ende voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde
Oost-Indische Compagnie / Isaac Commelin
1646・Amsterdam
東インド会社遣日使節紀行 / モンターヌス (オランダ語版)
Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische Maetschappy in 't
vereenigde Nederland, aen de Kaisaren van Japan / Arnoldus Montanus
1669・Amsterdam
東インド会社遣日使節紀行 / モンターヌス (英語版)
Atlas Japannensis /Arnoldus Montanus 1670・London
日本キリスト教諸事報告 / ピネイロ (スペイン語版)
Relacion del sucesso que tuvo nuestra Santa Fe en los reynos del Iapon
/Luiz Pinheiro
1617・Madrid
日本西教史 / クラッセ (フランス語版)
Histoire de l'eglise du Japon /Jean Crasset 1691・Paris
日本史 / ケンペル (英語版)
The history of Japan /Engelbert Kaempfer 1727・London
日本史 / シャルルヴォア (フランス語版)
Histoire et description generale du Japon / Pierre-Francois-Xavier de
Charlevoix
1736・Paris
海外諸国歴史芸術風俗新鏡 / フランシシ (ドイツ語版)
Neu-polirter Geschicht-, Kunst- und Sitten- Spiegel auslaendischer
Voelcker / Erasmus Franciscus
1670・Nurnberg
著名武将列伝 / クラッソ (イタリア語版)
Elogii di capitani illvstri / Lorenzo Crasso 1683・Venezia
東インド紀行 / セーリス (オランダ語版)
Agtste Oost-Indische reys op kosten van d'Engelsche Maatschappy / John
Saris
1707・Leyden
ケース7・8 (古川綾子特任助教 選定)
資料情報 出版年・出版地等
大日本浪曲眞打人氣競 : 改正大番附 . 偽者防止東西浪界寫眞名鑑 : 最新大
調査 1943
全國浪曲技藝士銘鑑 1952
浪曲ニコニコ大會 19--
歌謡浪曲涙の「母映画」大会 : 母月夜 : 呼子鳥 19--
日東蓄音器専屬梅中軒鶯童吹込ミ浪花節『壷坂』 19--
ラジオでおなじみの演藝名人會 19--
三十石道中 19--
涙の須磨の浦 : 平家物語 : 民謠浪曲 / 南條文若 [演] ; 豊藤, 豊靜三味線 19--
正宗孝子傳 : 懸けたる願が半達いて 19--
東家樂燕講演集 / 水野草庵子編輯 1936
浪花節十八番集 / 吉田奈良丸講演 ; 浪花節新聞社編 1912
奈良丸講演集 / 浪花節新聞社編輯 1912
浪曲講演集
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